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￿￿￿ 5.0045 5.268 2.064 11.853
￿￿￿ 7.5769 7.181 -0.417 30.568
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￿￿￿ 2.1748 0.36244 0.73147 -0.90031
￿￿￿ 2.7138 0.54228 1.1875 0.43343
￿￿￿ 4.8193 0.63613 1.8373 6.6987
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￿
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￿
,)￿￿/￿ ￿6￿5￿￿￿14 7￿/￿ ￿
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￿
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